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It’s My Soul 
 
 
IT’S THE COLOR OF MY SKIN. . . . It’s my SOUL 
IT’S THE TONE OF MY VOICE 
IT’S MY ACCENT 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
I’M FROM SOMALIA. . . . It’s my SOUL 
I’M FROM YEMEN 
I’M FROM SUDAN 
I’M BLACK 
I’M WHITE 
I’M RED 
I’M BROWN 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
STAND AND SEE 
STAND STRONG 
STAND WITH PERSEVERANCE 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
KEEP RUNNING 
KEEP MOVING 
KEEP PRAYING 
KEEP BEING 
MULTICULTRALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
IT’S YOU 
IT’S ME 
IT’S WE 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
WE ARE THE WORLD 
WE CAN DO THIS 
WE ARE AMERICA 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
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PEACE 
LOVE 
JUSTICE 
VIOLENCE 
SILENCE 
BE STILL 
MULTICULTURALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
 
 
REACH OUT AND TOUCH SOMEBODY’S HAND MAKE THIS 
WORLD A BETTER PLACE IF WE CAN 
WE SHALL OVERCOME 
WE WILL OVERCOME 
WE MUST OVERCOME 
MULTICULTRALISM DIVERSITY. . . . It’s my SOUL 
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